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Sistem Informasi Kartu Kendali merupakan sebuah aplikasi desktop yang berfungsi sebagai pengolah data
berkaitan dengan kegiatan perawatan kendaraan dinas. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses
pengolahan data dan pembuatan laporan tidak berjalan secara manual lagi, melainkan terkomputerisasi.
Dengan adanya aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan data dan mencegah
kemungkinan hilangnya data karena kelalaian.
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Card Control information system is a desktop application that serves as a data processing relating to the
activities of vehicle maintenance service. The existence of this application, is expected to process data
processing and reporting does not run manually anymore, but rather computerized. The existence of this
application is also expected to increase data security and prevent the possibility of losing data due to
negligence.
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